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Migracijske teme, Godina 6, broj 3, studeni 1990. 
HRVATI U MAĐARSKOJ 
Ovaj tematski broj Migracijskih tema nastao je na temelju radova pre-
zentiranih na znanstvenom skupu »Hrvati u Mađarslwj<< održanom 14. rujna. 
1990. u Zagrebu. 
Sirup je bio interdisciplinaroo što, naravno, s~oj »>djek•• nalazi i u sadržaju 
ovog hvoja. U ·izlagoojima i člancima ·zastupljene SIU slijedeće cjeline: pravni 
aspekt, 'socio1oški aspekt, politološki aspekt, j•ezik i knj,iževnost i etnološki 
aspekt. 
Tematski bl"oj >>Hrvati u Mađarskoj•• objavljuje radove ,koje su prezentirali 
znanstveni radnici~istraživači istaknuti poznavaoci problematike manjina u 
Mađa!"skoj, od kojih većina ilza sebe ima objavljene knjige i mnoge radove 
temeljene na pmučavanju Hrvata izvan grooica Hrvatske/Jugoslavije, ili na 
pvoučavanju manjina uopće (A. Sekulić, S. Krpan, B. Vukas, M. Kar,agić, S. 
Hranjec). 
N a skupu su 'predočeni i ovdje se objavljuju prvi 11ezultati znaiilStveno-istra-
živačkog proj,ekta >>Kulturna dilmenzija etničkog identiteta Hrvata u Mađar­
skoj•• (koordinator Sreća Perunović), ikoji se radi u Institutu ·za migracije i 
navodnosti Sveučilišta u Zagrebu, a koji je prvo socio1oško empirijsko istra-
živanje o hrvatskoj nacionalnoj manjini u srusjedn,ian zemljama rađeno u in-
stitucijama Hrvatske/Jugoslavije (S. Perunović, J. Kumpes - empirijski po-
daci i J. Grbić - dio ,studije za dkmicu »j.ezik••, te T. Telišma:n k1oji radi po-
sebnu autonomnu cjelinu, i M. Domini koja obrađuje pravnD-'iinstitucionalni 
aspekt mađarske manjine u Republici Hrvaltskoj). Značajan udio imaju radovi 
koji pripadaju etnološk,om >>bloku«, a svoj su mu doprinos dali istraživači Za-
voda za istraživanje folklora (J. Capo, N. Riti·g-Beljak, Z. Rajković sa surad-
nicima), te istraživači iz Mađarske (Đ. Sarošac i R. Begovac) i M. Ce11nelić. 
Organizacijski odbor znanstvenog programa prihvatilO je sve prispjele 
prijave za sudjeLovanje na manstvenom skupu. Ovdje, međutim, treba reći da 
je SIUdjelovanje naših kolega iz Mađars~e. znanstvenih radnika ~~oji se bave 
istraživanjima srodnim po predmetu bavljenja naslovu skupa. bilo determinira-
no odlu:karna donesenim u Mađarskoj. U Migracijskim temama objavljuju se 
svi ·radovi ~oji su dostavljeni reda1kciji do dogovorenog voka. 
Raduj.emo se što u našem časopisu imamo priliku objaviti priloge znan-
stvenih radn1ka..,pripadnika hrvatske nadanalne manjine ilZ Mađarske (abe-
cednim redom: Begovac, Karagić, Sarošac). te se koristimo priHk·om da pozo-
vemo na suradnju i druge koji ni!Su zastupljeni radom u ,ovom broju. 
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